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RESUMEN. Se ha realizado el anál isis pol ínico cuan ti tati vo y c uali tativo de 
seis muestras de mi eles procedentes de la Reserva Biológica de Doñana 
(Huel va ) . Resultaron ser naturales , no contamina das y con una r iqueza 
pol ínica media. Las seis muestras son múl tiflorales . La presencia de pólenes 
de Myriophyllum al terniflorum DC . , Lyt hrum salicaria L. y Typha s p., 
caracterizan dichas mieles. 
SUMMARY. Honey s ampl es from six different locali ti es of t he Doñana Biologi -
cal Reserve (Hue l va ) , ha ve been analysed by quali tative and quan ti tative 
palynological methods. All samp l es preved to be na t ura l and uncontaminated , 
wi th a medium rich pollen canten t . All s i x samples are mul ti f l oral honey . 
The · fol l owing taxa are characteri stic of the honey samples Myriophyllum 
al terniflorum OC. , Lythrum s alicaria L. and Typha sp . 
INTRODUCC!ON 
Recientemente se ha increment ado el cons umo de mie l ta l v ez po r 
la publicidad dada a los reg ím enes dietéticos y na tur a lis t a s . Seg ún 
PERIS ( 1984) este consumo de miel ha pasado de lOO g r por habitante y 
año a 350 gr por ha bitan te y año. Como al i ncreme n to del co n su mo no 
ha ido unida una mayor producción de mieles en España se rea liza n 
muchas im portaciones que sust ituyen y se mezc l an co n los productos 
internos . Segú n da tos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA ( 1983) 
estas importaciones han pasado de 3 tn en 1974 a 6640 tn en 1982 . Para 
evit a r las fa lsificaciones y proteger a los cons um i dores se h a aprobado 
una norma de calidad de la miel ( BOE del 13 de Agos to de 1983) que 
obliga a poner en la etiqueta del envase el país de ori ge n para las 
mieles de importac ión . 
El origen geográfico de una miel solo pue de certificarse mediante 
el estudio del sedimento polín ico , es decir, identific a ndo los granos de 
polen que están prese ntes en ella. 
El potenc ial apíc.oLa o conjunto de especies· v egeta les qu e visitan 
la s a bejas para la elaboración de la miel , v aría seg ún ca d a regió n 
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geográ fica. Po r ello, pa ra poder precisa r con exac ti tu d un análisi s 
polínico , es nece sario conocer la flora de la zona donde es tán ubicadas 
l as colmenas y realizar una pal i noteca con las plantas supuestamente 
melífe r as, que servirán de t esti go en la iden tificación de los pólenes, 
GOMEZ & ORTlZ ( 1984) . Como base de este estudio hemos contado con los 
t rabajos de ALLlER & al. 0 974) , RIVAS-MARTI NEZ & al. (1980 ) y 
SA ENZ-LA IN (1980). 
MATERIAL Y METODOS 
Se analizan palinológicamente 6 muestras de miel de la Re serva 
Biológica de Doña n a , situadas en: Rancho de Maria Manuela (1 y 2); 
Na ve del Panteón (3); Porquera de l Fra ile (4 ) ; Navazo del Toro (5) ; 
La g una de Tarafe (6) . 
Los métodos de 
LOUVE AUX, MAURIZIO & 
( 1980). Se ha u t ilizado 
se enc uentra archivado 
Botánico de Madr id. 
laboratorio seguidos son los descri tos por 
VORWOHL ( 1978), modificados por SAENZ & al. 
un fotom ic roscopio REICHER, y todo el ma teria l 
en el la boratorio de Palinología de l Jardí n 
RESULTADOS 
- Anális i s cuantitativó: Ri q ueza tot a l en polen de las mues tras 
estudiadas , ordenadas en clases según MAUR IZIO ( 1939 ). 
- Clase 11: de 2000 a 10000 granos de polen por gramo de miel: Rancho 
de María Manuela ( 1) y Laguna d el Tarafe (6). 
- Clase 1 I I : de 10000 a 50000 granos de polen por gramo de miel: 
Rancho d e María Manuela (2), Nave del Panteón (3) , Porquera del 
Fraile (4) y Na vazo del Toro (5). 
- Análisis c ualitat ivo: Representado por el espectro polí nico (Ta bla 1), 
nos indica e l po r cen ta je de ca da especie pre se nte en la miel. 
CONCLUSIONES 
Las mieles son naturales, con riqueza polínica media y no 
contamin adas. 
El alto por centa je en polen de Cistaceas y Fagaceas, ind ica que 
el metodo de ex t racc ión de l a miel ha sido el prensado de los panales, 
pa sa ndo a formar parte de l sedimen to pol inice el pole n a lm ace nado en 
las celdill as del panal. 
ta'5 >p'l·\n'C\>pa\'e'5 oe'5})"e'C\"es >p'Ohn\Y.ra.s 'Son·: 'CtsYus l'i'banot'rs L. , 
Cistus salvifolius L., Halimium conmutatum Pau, Halimium halimifolium 
(L.) Wi ll k . , Quercus suber L., Calluna vulgaris (L.) Hull., Stauracan-
thus genistoides (Brot .) Sampa io y Ulex aust ralis Clemente . 
Las espec ies nec taríferas más represen tativ as son : Erica scoparia 
L., Lavandula stoechas L. , Rosmarinus officinalis L., Thymus tomentosos 
L. y Eucalyptus camaldulensis Deh nh. 
Lo más caracterí s t ico de las mieles analizada s es la presenc ia de 
pól ene s d e Myriophyllum alterniflorum DC., Lythrum salicaria L. y 
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Typh a sp ., así como de di a tomeas, debida posiblemente a su t ra nsporte 
desde los charcos de agua a Jos que acuden las abejas. 
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F A M 1 l 1 A 
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Pl ant aginaceae 





Echiu• s p. 
Loniccra sp . 
Ci. stus li banoti s L. 
Cistus salvi foliu s l. 
Ha l i•iu• con•utatu• Pau 
Halia i ua hali1ifoliua (L.) Wi llk 
Co•p ues ta Ti po 
Co•puesta Ti po B 
Co11pue s t a Ti po f 
Chenopodiu• s p. 
Ca llun a vulgaris ( l . ) Hu i l. 
Erica scoparia L. 
Quercu s sube r L. 
My riophyllu• alternifloru• OC. 
Lavandula stoecha s L. 
Ro saarin us officinali s l. 
Thynus toaent os us L. 
Mentha pulegiua l. 
Cytisus grandif lorus (Brot . ) OC. 
Dory cn iu• rec tua (L .) Se r. 
Geni sta triacantho s Br ot . 
Helil ot us s p. 
Stauracanthus gen i stoides (Bro t. ) Sa p. 
Trif oÜ u• s p. 
Ulex australis Cl e11en t e 
Lytru• sa li caria L. 
Euca lyptus ca.aldulensi~ Dehnh . 
Phi llyrea angus tifol ia L. 
Pinus p inea L. 
Plantago s p. 
Po 1 ygonu• sp . 
Ru•ex sp . 
Rubus ul• ifo liu s Schott . 
Sal i.x sp, 
Ty pha sp . 
Uabelliferac eac Thapsia vill os a L. 
M U E S 1 R A 
TABLA 1. - Es pectro polin i ce de las nlieles de Ooña na. A: Polen aco1pañante co1 prendido entre el 
16 y 45%. 1: Po l en a i s l ado i cpo r t ante co11p rend i do entre el 3 y 15%. R: Polen aislado raro 








LAMINA 1. - Mic rofotog ra fias óp ticas de mieles de Do ñana : 1, Quercus 
suber. 2, Rubu s ulmifolius. 3, Euca lyptus camaldulensis. 4 , Cistu s 
libanotis. 5, Myriophyllum alterniflorum. 6, Rosmarinus officinalis. 7, 
Halimium halimifolium. 8, Erica scoparia. 9, Calluna vulgaris y 10, 
Cytissus grandiflorus . 
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LAM ! NA 11.- Microfotog r afias óp tic as de mie les de Doña na : 1, Hali miu m 
halimifolium. 2, Trifolium sp . 3 , Eucalypt us camaldulensis. 4, Rosmari-
nus officinalis. 5 , Myriophyllum alterniflorum. 6, Compues ta Tipo B. 7, 
La vandula s toech as . 8, Ec hium sp. y 9, Ulex australis. 
E sea l a: 16 pm. 
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NORMAS DE PUBLICAC!ON 
Ana les de l a Asociación de Pa!inól ogos de Leng ua Española 
aceptará para su publicac ión t raba jos origi na les sobre te ma s rel aciona-
dos con la pa linología. Los traba jos serán leídos po r el comité editorial 
y oído el informe de los asesore s específicos, se le comunicará a los 
autores las correcciones necesa rias o la aceptac i ón del mismo . 
Se procurará adaptar la est ructura de l os tra bajos al s iguiente 
esquema: Títu lo ; Nombre del autor; Cen tro de t r abajo; Re s úmenes ; Texto 
del artículo: Introducción , Ma terial y métodos , Resulta dos , Discusión, 
Bibliografía , Agradecimientos, Material exami na do , Tablas de Datos , 
Gráficos , Fotografías. 
Las referencias a autore s que aparezcan en el texto se indicarán 
con el nombre en mayúscula , por ejempl o : PRAGLOI'ISK I 0971) o 
(PRAG LOWSK !, 1971) , en el caso de que se desee exp r e sa r la página se 
indicará ésta desp ué s de dos puntos a continuación del año, e j empl o : 
(PR AG LOWSK I, 1971:841. Todas la s referenc ia s c itadas en el texto 
aparecerán en el apartado de Bibliografía, debién dose citar solo 
t ra bajos publicados.- Se ordenarán alfabéticamente por autores y dentro 
de és tos cronológicamente . Las abreviatura s de t í tu los de revista s se 
real iza rán de acuerdo con el Lis t of Serial Title \~ord Abbrev i ations (ISO 
833), según los siguientes ejemplos: 
Revi sta.- F'ERG USON , l. K. (19821 . Poli e n morphology i n re l at ion 
to poll inator s in Pap ilionoideae ( Legum inosae). ~
Linn. Soc. 83:183- 193 . 
Libro .-
DAHL, A. O. (1976). A com me n t ary on th e evolut ionary 
s igni fi cance of the ex ine . I n : l. K. FERGUSON & J. 
MULL ER (eds.). The evolut ionary significance of th e 
exine: 561 - 571. Academic Pr ess . London. 
ERDTMAN, G. (1969 ) . Handbook of Pa l ynology . Mun ks-
gaard . Copenhagen. 
Los manuscr itos se mecanografiará n e n DIN A-4 a un espaci o, 
de jando un marge n de 2.5 cm en todo su conto rno , incl uyendo los 
gráficos o tablas que vayan den tro de l tex t o . Todas la s pág i na s del 
trabajo se enviarán numeradas . Se recomi enda que los gráf icos o 
fotogra fía s ocupen una pág ina completa, pudiendo ser el ori gina l de 
mayor tamaño que el antes desc rito, s iempre q u e és t e g uarde l a re lac ión 
la rgo/a ncho de 1. 55 , y considera ndo la legibilidad de los carac teres en 
su reducción a 19 .3 x 13.5 cm . Se recomienda no sobrepasar el tamaño 
de doble DIN A-4. Los g ráfi cos se enviarán en papel vegetal a tinta 
ch in a . Las fotografías en papel brillante de alto contras te . Todas l as 
fotografías de berán incl ui r esca la gráfica de aumento, la leye nda de l os 
grá fi cos y fotos se i ncluirá en el for ma to come n tado, con sidera ndo que 
esta leyenda no se reducirá. Se remiti rá n un original y dos cop i as de l 
trabajo completo . 
Los manuscritos podrán estar redactados e n castell ano , ing lés o 
francés. Incluyendo resú menes de 100 pala bras como máximo en 
castellano y en otro de los idiomas citados. 
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Cada traba jo podrá con s t ar de hasta 15 páginas , la s 10 pr imeras 
sin cos te a l g uno para el autor y a partir de és ta a un precio en 
re l ación al coste d e l vol umen . 
Se entregarán 25 sepa r atas gratui tas a l autor. En ca so de desea r 
mayo r número deberán encargarse al entregar el trabajo, a un precio 
áún no de term i nado. 
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